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D . P . A . 
L A S E Ñ O R I T A 
i r c e d e s Goozéz 
fallecida a los 34 a ñ o s de edad, d e s p u é s de recibir los 
Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n de Su Santidad. 
5 « Director Espiritual; sus desconsolados hermanos Eulalia, 
Joaquín , Francisco, Carmen (religiosa carmelita descalza), José , 
Ildefonso, Trinidad y Concepción; hermanos políticos Carmen 
Palma Chacón, Juanita Cuadra Blázquez, Concepción de Talavera 
Gómez y Gonzalo Ruiz Ortega; sus tíos, sobrinos, primos y 
demás familia, 
Suplican a sus amistades y personas piadosas 
encomienden a Dios el alma de la finada. 
m 
o p e deben sabe!1 lo 
trahaladores 
E n la rica bibl iograf ía del M o v i -
miento que el Servicio Nac iona l de 
Propaganda ha puesto al alcance de 
todos, figura un interesante folleto 
t i tulado «La pol í t ica social en la zona 
m a r x i s t a » , en el que se transcribe una 
notable conferencia pronunciada en 
Santiago de Galicia por el camarada, 
camisa vieja de Falange, Santiago 
Montero Díaz , 
Es un folleto que deben conocer 
todos cuantos se interesen por los 
aspectos sociales,y especialmente los 
trabajadores, que por él pueden apre-
ciar la s i t u a c i ó n interna de la zona 
roja claramente expuesta por un tes-
tigo a t r a v é s de una larga permanen-
cia entre los rojos. 
Con datos concretos y documenta-
dos analiza la s i t u a c i ó n anterior al 
Movimiento , creada en la coopera-
c ión revolucionaria de d e m ó c r a t a s y 
socialistas que c u l m i n ó en la imp lan -
tac ión de la Repúb l i ca burguesa de 
1931; los avances del marx ismo que 
se impone a la b u r g u e s í a d e m a g ó g i c a 
con todos sus postulados antinacio-
nales y negadores de la cultura occi-
dental, de los conceptos tradicionales 
y de los sentimientos religiosos. 
E l proceso de la r e v o l u c i ó n marxis-
ta, contra la que se l a n z ó en las calles 
de E s p a ñ a la consigna salvadora del 
Nacionalsindical ismo, nos l levó a la 
guerra, que h a b í a comenzado ya des-
de el momento mismo que el Frente 
Popular se a p o d e r ó del poder. A s í 
puede decirse que el 17 de Julio no 
fué el comienzo de la guerra sino 
simplemente su d e c l a r a c i ó n . 
La r evo luc ión l ibera l h a b í a abier to 
las compuertas de la r evo luc ión p ro -
letaria. E l autor analiza la conducta 
de las grandeslorganizaciones: Socia-
l ismo, I I I Internacional y Confedera-
c ión Nacional del Trabajo, cada una 
con su tác t i ca de enredo y falsa p ro -
t ecc ión al proletariado, y sus luchas 
entre sí para predominar. E l part ido 
comunista, siguiendo las consignas 
de Rusia, olvidando los c r í m e n e s de 
Arnedo y Casas Viejas, sella el pacto 
de coa l ic ión con d e m ó c r a t a s y socia-
listas para infi l t rarse en todas las 
organizaciones y resortes del Estado, 
hasta el punto de lograr una hege-
m o n í a real y efectiva en la U , G, T. 
para, d e s p u é s de endiosarle como el 
Len ín e s p a ñ o l , ar rojar por la borda a 
Largo Caballero, 
Los partidos revolucionar ios , t r a i -
dores a E s p a ñ a en primer t é r m i n o , 
fueron t a m b i é n traidores para las 
masas y a sus mismos programas y 
objetivos, porque sus dirigentes s ó l o 
piensan en su medro, sin importar les 
las v íc t imas , porque a ú l t ima hora 
cuentan con la fuga bien pertrecha-
dos de riquezas para el ex i l io . 
La s i t u a c i ó n general de los t raba-
jadores en la zona roja no ha mejora-
do materialmente por n i n g ú n concep-
to. Los que permanecieron al margen 
del crimen y del robo no elevaron el 
n ivel de su vida en lo m á s m í n i m o . 
Sus privaciones y miserias no tienen 
remedio porque si bien se mantiene 
la ficción de los sueldos y jornales 
elevados, los precios de los a r t í c u l o s 
alcanzan precios fabulosos. E l obrero 
percibe, en efecto, diez pesetas cuyo 
valor adquisi t ivo no llega al de dos 
pesetas en tiempos anteriores a la 
r e v o l u c i ó n . 
E l Gobierno ro jo mantiene la fic-
c ión del abastecimiento por cart i l las 
de racionamiento con las cuales se 
suministran cantidades exiguas de 
garbanzos, lentejas o arroz, rara vez 
a z ú c a r , y muy pocas, bacalao, carne o 
chocolate, y aun para obtener esas 
cartillas es preciso ser un p r iv i l eg ia -
do y estar bien provisto de documen-
tac ión sindical y pol í t ica . 
A l margen de este racionamiento 
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e s t á la e s p e c u l a c i ó n , y si por alguna 
c o m b i n a c i ó n afortunada se tiene 
opor tunidad de adquir i r alimentos, 
es a base de cantidades exorbitantes. 
Los comedores colectivos, no son 
m á s que una formidable estafa orga-
nizada por los sindicatos. E l r é g i m e n 
es de plato ú n i c o , garbanzos o arroz, 
y para poder adquir i r el vale, al 
precio de dos pesetas, hay que formar 
cola desde por la noche. 
De otra parte, el terror que mantie-
ne el Gobierno del Frente Popular 
en la zona que a ú n domina, alcanza 
a los mismos trabajadores, someti-
dos a jornadas intensivas. Los c r íme-
nes y atropellos de todo orden son 
achacados al pueblo, cuando en ver-
dad los trabajadores no fueron n i 
son responsables de los asesinatos, 
que son cometidos por cuadrillas de 
asesinos obedeciendo las inspiracio-
nes de los dirigentes. 
Los caminos de la r evo luc ión ro ja 
no ofrecen, por tanto, a los trabaja-
dores, sino perspectivas de miseria y 
esclavitud. Pero frente a ellas se 
yergue, tr iunfadora, la r e v o l u c i ó n 
nacionalsindicalista. La l eg i s l ac ión 
social del Nuevo Estado, iniciada con 
el Fuero del Trabajo, s e r á la verda-
dera r edenc ión del trabajador. 
Con el Sindicato Vert ical se inte-
gran en un organismo uni tar io todos 
los elementos que cumplen un mismo 
proceso e c o n ó m i c o dentro de un 
determinado servicio o rama de pro-
ducc ión , sustituyendo los sindicatos 
de patronos en pugna con sindicatos 
de obreros y suprimiendo la lucha de 
clases. 
La Falange, ó r g a n o pol í t ico de la 
Unidad de E s p a ñ a , r e a l i z a r á la revo-
luc ión nacional a t r a v é s del Sindicato 
Vertical , ó r g a n o e c o n ó m i c o dé la 
misma unidad de la Patria. 
VIDA MUNICIPAL 
Reuniéronse en la tarde del miércoles, para 
celebrar sesión ordinaria, los gestores munici-
pales, presididos por el alcalde señor López 
Friego, asistiendo los señores Herrera Rosa-
les, Moreno Pareja, Miranda Roldan, Blázquez 
de Lora, Moreno de Luna y Cuadra Blázquez. 
El secretario, señor Pérez Ecija, dió lectura 
al acta de la anterior, que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor, señor Sánchez de Mora, leyó 
la relación de cuentas, facturas y listas de jor-
nales, siendo todas ellas aprobadas por una-
nimidad. 
Dióse cuenta de una comunicación de la 
Comandancia Militar referente a defensa pasi-
va antiaérea, quedando enterada la Corpora-
ción y acordando que el alcalde formule la 
adecuada propuesta con el asesoramiento de 
la Junta correspondiente. 
Se acuerda facilitar local y lo necesario para 
el establecimiento de parada de caballos se-
mentales para la próxima temporada de cu-
brición. 
Se acuerda hacer una corrida de escalas en 
el personal administrativo. 
Es aprobada propuesta del interventor so-
bre habilitación de sellos ¿benéficos de diez 
céntimos para cinco. 
Pasa a informe solicitud de paga toca que 
formulan las hijas del empicado fallecido Ma-
nuel Burgos Aguilera. 
Se acepta la 'dimisión que formula el músico 
Juan Soriano Palomo. 
A petición de los interesados, se declaran 
vecinos a José Bcrmúdez Jiménez y Antonio 
Lebión González, con sus respetivas familias. 
Para ir adoptando acuerdos relativos a la 
depuración del personal del Ayuntamiento, se 
dió cuenta del expediente general instruido, 
para resolver, como se resolvió, lo referente a 
todos aquellos individuos que deben quedar 
definitivamente separados de sus cargos por 
abandono de destino, bien por haber huido a 
zona roja o porque, aun residiendo en la na-
cional no han hecho su presentación ante el 
Excmo. Ayuntamiento. En el plazo señalado 
de diez días, tan sólo se ha formulado una re-
clamación, presentada por el empleado admi-
nistrativo don Manuel Leal Saavedra, el cual 
alega que en la primera quincena de Julio de 
1936 obtuvo permiso del Ayuntamiento por 
un mes y marchó a Málaga a operarse, por lo 
que no tuvo que huir ni abandonar su cargo 
cuando esta plaza se liberó, y que al ser libe-
rada Málaga no pudo reintegrarse a su cargo 
porque estaba convaleciente y fué atropellado 
por ,un «auto» militar. No obtaute estas ex-
culpaciones del reclamante, el Excmo. Ayun-
tamiento acordó daile de baja definitivamente 
en el escalafón del Cuerpo; de empleados ad-
ministrativos por considerar que no aporta 
pruebas de las alegaciones que hace y que no 
ha dado siquiera señales de vida como tal fun-
cionario hasta ahora. .Además como padre 
político de uno de los más destacados crimi-
nales dirigentes de la revolución roja en Ante-
quera, no obstante ser tenido por persona de 
derechas, ¡trabajó la candidatura del Frente 
Popular y entró a ocupar plaza para lo que 
aquel funesto Ayuntamiento hubo de destituir 
a uno de los mejores muchachos de orden 
que ejercía en propiedad empleo administrati-
vo. Desestimada, por consiguiente, esa peti-
ción, se declara el cese y baja definitiva de 
los siguientes: 
Manuel Leal Saavedra, oficial tercero ad-
ministrativo. 
Antonio Parejo Cantalejo, inspector Esta 
ción. 
Antonio Sánchez Rubio,'auxiliar de radio. 
Juan González Rodríguez, ídem id. 
Manuel Pérez Pérez, ídem id . 
Andrés Jiménez Campos, peón albañil. 
Antonio Lozano Sánchez, portitor. 
Joaquín Collado Campaña, ídem. 
José Conejo Rabaneda, enfermero Hospital. 
Bartolomé Muñoz Fernández, ídem. 
Antonio González González, sargento Guar-
dia Municipal, 
Antonio Rivera de la Torre, guardia muni 
cipal. 
Eladio Bravo Martín, ídem. 
Matías Toro Reina, idem. 
Francisco Hijano Palacios, ídem. 
Antonio Corrales Repiso, ídem. 
José Moreno Luque, guardia nocturno. 
Francisco Díaz Marín, ídem. 
Antonio Escobar López, ídem. 
Antonio García Perea, ídem. 
Juan Jiménez, peón de limpieza. 
Remedios Muñoz Guardia,;iimpieza fielatos. 
José García Vegas, músico. 
Miguel del Río Espinosa, auxiliar de radio. 
Angel Fernández Ratón, ídem. 
Bartolomé Torres Aragón, ídem. 
Joaquín Garda Ronda, guardia jardinero. 
José Torres Gutiérrez, guardia cañería de 
la Villa. 
Antonio Fernández Avila, peón jardinero. 
José Hidalgo Pérez, guardia municipal. 
Antonio González Sánchez, ídem. 
Antonio Bravo García, ídem. 
Antonio Vera Castilla, idem. 
José Podadera Huétor, ídem. 
Antonio Muñoz Carrasco, guardia nocturno. 
José Carrillo Ruiz, carrero del Matadero. 
Manuel Martínez Rincón, matarife. 
Francisco de la Vega Sánchez, encendedor 
del Matadero. 
Raimundo Silva Gutiérrez, chófer. 
Manuel Corbacho Castro, carrero de l im-
pieza. 
Francisco Berrocal Borrego, peón de l im-
pieza. 
José Fernández Barranco, ídem. 
Miguel Miranda Pedraza, idem. 
Juan Alvarez Checa, ídem. 
Francisca Adalid, limpieza J. Policía. 
Luisa Blesa, ídem Instituto. 
José Romero Vergsra, músico. 
Manuel Casado Pedraza, ídem. 
Cristóbal Ciria de Tajar, auxiliar de radio, y 
Diego Pineda Gallardo, ídem. 
A continuación y como asunto urgente, la 
Corporación acordó por unanimidad aprobar 
unas transferencias de crédito, y sin más se 
levantó la sesión. 
CITACIÓN DEL MAYOR INTERÉS 
PARA LOS CONSUMIDORES Y TENE-
DORES DE HARINAS PANIFICA-
BLES DE ESTE TÉRMINO 
MUNICIPAL 
Por el presente se d í a a todos los con-
sumidores de harinas panificables, resi-
dentes en este término municipal, a una 
reunión que se celebrará en esta Alcal-
día, el próximo día VEINTE DEL AC-
TUAL, a las DOCE HORAS, en cumpli-
miento a lo ordenado en el artículo 1.° 
de la Orden del Ministerio de Agricultu-
ra, fecha 7 de los corrientes, al objeto de 
que cada uno de los interesados declaren 
bajo juramento, la cifra media de sus 
compras mensuales de harinas y de las 
existencias de ellas que obren en su po-
der al día de la fecha. Estas declaracio-
nes se ha rán en impresos facilitados por 
la Junta Harino-Panadera. 
A los interesados que no acudan a la 
reunión se les asignará una cifra de con-
sumo medio mensual deducida de los 
datos aportados por los industriales que 
de su misma profesión asistan al acto. 
No obstante ello, el industrial ausente 
vendrá obligado a presentar en esta A l -
caldía, antes del día VEINTICINCO del 
corriente, declaración jurada del consu-
mo medio mensual y cantidad de harina 
en existencia que tenía el día 20. 
Los industriales podrán asistir a la 
reunión personalmente o delegando por 
escrito en otra persona. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y asistencia de los intere-
sados, en evitación de los perjuicios que 
su falta de presentación pudiera origi-
narles. 
Antequera 16 de Diciembre de 1938.—-
II I Año Triunfal. 
EL ALCALDE. 
DroanlzacioDes Jnieniies 
Se pone en conocimiento de todos los 
afiliados a estas O. J. que, deseando te-
ner conocimiento esta Delegación de 
los camaradas cadetes faitos de unifor-
me o alguna prenda del mismo, se sir-
van manifestarlo por escrito en la ofici-
na correspondiente durante Jas horas de 
siete a ocho, expresando si lo han de 
adquirir por su cuenta o bien, por cale-
cer de medios, ha de facilitárseles. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
EL D E L E G A D O L O C A L 
EL SOL D E ANTEQUERA — P á g i n a 3.« —• 
L I B E R T A D 
ummmmmmM 
La sorpresa es algo vi ta l para los 
anhelos del esp í r i tu . De vez en cuan-
do un hallazgo viene a conmover 
fuertemente, golpeando en nuestra 
sensibilidad, todo un mundo aletar-
gado. 
Los á r a b e s se agitan. Vuelven a 
preocupar en los medios d i p l o m á t i -
cos, en el tejer de la historia contem-
p o r á n e a , los hijos del Profeta. 
Del o c é a n o índ ico , arcano de ma-
ravi l las , de las islas Seychelles entre 
la e v o c a c i ó n de sus caimanes y la 
real idad encantadora de sus m a d r é -
poras, de sus í p r e c i a d a s tortugas y 
graciosas palmeras, las noticias de la 
Prensa destacan una sugestiva cara-
vana. 
U n grupo de jefes á r a b e s , ro to su 
destierro por f in , abandonan la mis-
teriosa y riente m a n s i ó n i s l eña en 
que estaban confinados, s e g ú n se nos 
dice, por d i s p o s i c i ó n b r i t á n i c a y se 
dir igen a una conferencia del orbe 
m u s u l m á n . 
E n el tiempo sagrado de las pere-
grinaciones a la Meca y de la ú n i c a 
d iv ina r e d e n c i ó n de la Navidad de 
Cristo, la a p a r i c i ó n de los personajes 
agarenos en ruta, es, a su modo, una 
curiosa ep i fan ía . 
E l conflicto de Palestina ha sido el 
aldabonazo que ha despertado a las 
gentes del Islam... y hacen acto de 
presencia en el certamen de los pue-
blos que no renuncian a su destino. 
Se habla de una conferencia en 
Londres de genuinos representantes 
á r a b e s , en el sentido nacional o impe-
r i a l de esta palabra; de una convoca-
tor ia en la Meca, del universo maho-
metano. 
Queda ya borrosa la antigua fina-
l idad sarracena de lucha con los cris-
tianos. 
H o y buscan los á r a b e s hasta la 
magnanimidad del Papa en la apre-
c i ac ión de sus reivindicaciones. 
El los son gentiles en diverso senti-
do de chispeante an t í t e s i s , para nos-
otros, y Franco en E s p a ñ a y Marrue-
cos, y Musso l in i en Libia , saben ser 
deferentes con estos gentiles, a l modo 
de San Pablo. 
Camoens s a l v ó del naufragio defi-
n i t ivo una buena parte de la c i v i l i -
z a c i ó n ibér ica , venciendo a nado al 
embravecido mar de las I n d i a s , l i b r á n -
dose a sí mismo y a su poema «Os 
L u s i a d a s » , de las asechanzas de la 
muerte. 
Y esa gran epopeya lusitana de 
Camoens y los versos de Erc i l l a son 
los v íncu los m á s fuertes que unen 
por consanguinidad de cuerpo y alma 
a las dos grandes naciones herma-
nas: E s p a ñ a y Portugal. 
A G R I C U L T O R E S 
Las acreditadas y legitimas P A T A T A S D E S E M I L L A , Blan-
cas Copo de Nieve, Encarnada (Riñon) y Alemanas, que tan 
buen resultado han venido dando a los labradores en años ante-
riores, estarán pronto a la venta en la Casa 
LIIIS SAiRIfi SflLLESO - Plm fle AMOS, 14 - Tili, 152, 
¡Que la cultura del C o r á n se salve 
como se s a lvó la greco-romana, en 
un renacimiento que se es forzó con 
éxi to , l o g r á n d o l o en mucho, en creer, 
en crear y en sentir en ca íó l ico l 
¡Que lleguen a buen puerto esos 
jefes á r a b e s libertados del cautiverio 
de las islas Seychelles! 
Que el embrujo de su destierro 
i s leño del mar í n d i c o , e v o c a c i ó n de 
los caimanes casi legendarios, de las 
tortugas singulares, las calles madre-
p ó r i c a s y las graciosas palmeras, 
engendren en su f an ta s í a altos pen-
samientos, como los que a ú n se 
entienden, y se entienden bien por los 
e s p a ñ o l e s , en la Mezquita de C ó r d o -
ba y en la Alhambra de Granadal 
N E M E S I O S A B U G O . 
iris! tiil 
He visto triste a Castilla 
viendo su parda llanura 
desde una elevada orilla. 
¿Es que del sol ya no brilla 
su plata fúlgida y pura? 
¿Es que no es bello el mirar 
cómo el arroyo desata 
entre flores su cantar 
hasta volcar en el mar 
sus aguas, cristal y plata? 
¿Es que no da algún consuelo 
el contemplar a las aves 
que surcan en fugaz vuelo, 
el imperio azul del cielo 
simulando aladas naves? 
Y en las oscuras m a ñ a n a s 
que el día va haciendo girones: 
¿de tus aldeas castellanas 
no suenan ya las campanas 
que mueven los corazones? 
Y en tardes color plomado... 
cuando en los prados del monte 
pace, tranquilo, el ganado: 
¿No te envía un beso dorado 
el sol, desde el horizonte? 
¿Entonces... por qué no cura 
tu lento y suave dolor, 
si sabes que tu figura 
es mucho más bella y pura 
con estas muestras de amor? 
¡Ya lo sé, Castilla mía 
me lo dice el corazón: 
porque cuando asoma el día 
no escuchas la melodía 
de la juvenil canción! 
No canta tras el arado 
el mozo, cuerpo de roble. 
Hoy es valiente soldado 
que fué a la guerra, animado 
por un sentimiento noble. 
No suena el yunque de acero 
ni el pastor canta en la sierra: 
Se fué a la guerra el herrero 
a luchar como el primero. 
Y el pastor se fué a la guerra. 
¡Alegría debes sentir 
ya que por amar al cielo 
se han marchado a combatir 
<:on ansias de redimir 
este santo hispano suelo. 
Y juntos, sin divisorias, 
tejen su tela de a r a ñ a g 
con una y otra victoria, 
para ofrendarte la gloria 
de hacer más gloriosa a ESPAÑA! 
FRANCISCO PACHECO SANZ. 
EL MAESTRO 
Sacerdote a la par que luchador 
combate con tesón a la ignorancia; 
es el mentor, el padre de la infancia, 
infancia a quien dedica todo amor. 
En su lucha glorioso vencedor 
pues demostró saber y gran constancia 
fustiga la incultura y la vagancia, 
enemigo implacable del error. 
De nacional cultura gran soldado, 
no le rinde la lucha ni le altera 
y es como sacerdote venerado; 
izando del saber la gran bandera, 
con trabajo constante y abnegado 
siembra excelente Ciencia por doquie-
(ra 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
Leche de uaca y caDr; 
D E « E L C A N A L » 
De venta en Infante, 39 y plaza de 
San Francisco , 5. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
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[eolfal Ifidonol MMliü de F. E. I . 
y de los f. 0. I S . 
En cumplimiento de las órdenes del 
Jefe del Servicio Nacional de Previsión 
del Ministerio de Organización y Acción 
Sindical, se pone en conocimiento de to-
dos los empresarios la obligación en que 
se encuentran de participar a la Inspec-
ción de Seguros Sociales Obligatorios, 
antes del 1.° de Enero del próximo año 
de 1939, los nombres y cantidad con la 
cual han suscrito los contratos de Segu-
ros de riesgos de indemnización por in-
capacidad permanente o muerte de sus 
obreros debido a accidentes del trabajo, 
la fecha del contrato, los trabajos que 
comprende, el número de obreros asegu-
rados y el importe de sus salarios, todo 
ello de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo del decreto del citado Ministerio, 
fecha 13 de Octubre último (B. O. del Es-
tado n.0 115 de 23-10-38) en concordan-
cia con el artículo 93 del vigente regla-
mento para aplicación de la ley de Acci-
dentes del Trabajo en la industria, advir-
tiéndoles que caso de incumplimiento in-
currirán en las multas y sanciones que 
determina el citado reglamento en su ar-
tículo 223. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antcquera 16 de Diciembre de 1938.— 
ÍII Año Triunfal. 
El Delegado Sindical de Sector, 
AGUSTÍN RAMOS 
Servic ios V e t e r i n a r i o s 
Semana del 11 al 17 de Diciembre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas, 4 la-
nares, 33 cabríos, 74 de cerda, 55 aves. 
Decomisos: 3 pulmones, 1 riñon y 2 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 46 cabritos. 
Decomisados: 2. 
Reconocidos: 3.202 kilogramos de pescado 
y 1.226 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DESERVICIO 
Para el reconocimiento de matanzas parí i-
culares: don Antonio Gómez Casco, Cruz 
Blanca, 15. 
BBSIDIO fiL GOMBATIEUTE 
A partir del r16 del mes actual se 
abonarán el padrón de Noviembre y 
adicional de Septiembre ~-en el que 
están incluidos los individuos del reem-
plazo 1Q28—, con arreglo al siguiente 
orden alfabético de apellidos: 
Día 16: de la A a la F (ambas inclusive) 
Día 17; de la O a la Ll id . id . 
• Día 19: de !a M a la P id . id . 
Día 20: de la Q a la Z id . id . 
Durante los días 21, 22 y 23 serán 
psgadas todas aquellas fichas cuyos t i -
tulares no se hubiesen presentado en 
su día. Transcurridas estas fechas y con 
motivo de la l iquidación del ejercicio 
actual, no se abonará cantidad alguna. 
Antequera 15 de Diciembre de 1938. 
III Afio Triunfal. 
EL JEFE DE LA COMISIÓN LOCAL 
L A S E Ñ O R I T A 
Jlemedios ¿fCidaígo Muñoz 
Ha fallecido en el día de ayer, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
Su Director Espiritual; su desconsolado padre; hermanas, hermano 
político, tíos, tios políticos, sobrinos, primos, primos políticos y demás 
familia, 
ruegan una oración por su alma, y la asistencia al funeral que se 
celebrará mañana lunes 19, en la iglesia de San Sebastián, a las 
nueve y media, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
De Cinematógrafo 
U n acontecimiento se prepara para 
el p r ó x i m o domingo, por la empresa 
del confortable y moderno Cine Tor-
ca!. Se trata de la p r o y e c c i ó n de la 
gran cinta i ta l iana «El centinela de 
b r o n c e » . 
He a q u í lo que, sobre esta magna 
pel ícula , dice «Ideal», de Granada: 
«EL C E N T I N E L A D E B R O N C E » 
Rodada toda la pe l ícula en los cam-
pos de la r eg ión africana de Sbel l i , 
frontera de las tierras italianas de la 
Somalia, el f i lm estrenado ayer en el 
«Olympia» es uno de los m á x i m o s 
aciertos de los productores i tal ianos. 
Hecha con una calidad técnica difícil-
mente superable, con una d i recc ión 
maestra, esta sola pel ícula coloca en 
uno de los primeros planos del «cine» 
mundia l a las casas italianas. 
Buscando el aire l ibre, lugar y fon-
do del verdadero cinema, sobre una 
de las frecuentes «raz ias» hechas por | 
soldados del Negus antes de la domi- | 
n a c i ó n i tal iana, y con la defensa de I 
uno de los fortines fronterizos de la 
Somalia, defendido por «duba t s» , re-
cogido todo de una novela del gran 
periodista Sandro Sandri , muerto re-
cientemente en China, el director, ha 
sabido con mano maestra forjar un 
argumento interesante en todo mo-
mento y en el que la acc ión de los i n -
d í g e n a s colocados dentro del marco 
de color en su propio p a í s , dan a esta 
p r o d u c c i ó n una belleza que aumenta 
los paisajes que sabe poner en primer 
plano la háb i l c á m a r a . 
Interpretada en su mayor y pr inc i -
pal parte por i n d í g e n a s , la natural idad 
con que se mueven ante el objetivo da 
mayor realismo a esta gran produc-
c ión . E l papel de «askar i» , E n m i es 
algo perfecto.—A. C. 
Radioelectricidad 
De venta: Infante. 122. 
JitiioEiliiioiiirgÉlpiyoiiiíiii 
Se pone en conocimiento de los 
C O M P R A D O R E S Y V E N D E D O R E S 
D E A C E I T U N A , de este t é r m i n o m u -
nic ipal , que, por r e s o l u c i ó n de la Je-
fatura del Servicio A g r o n ó m i c o pro-
vincial , los precios fijados para el 
k i logramo de A C E I T U N A , durante 
la S E G U N D A Q U I N C E N A D E D I -
C I E M B R E , son los siguientes: 
K i log ramo de aceituna 
de r e g a d í o 39 c é n t i m o s 
K i log ramo de aceituna 
de secano 42 c é n t i m o s 
Los C O M P R A D O R E S v e n d r á n 
obligados a fijar estos precios en 
sus molinos o establecimientos de 
compra, para conocimiento de los 
vendedores. 
Antequera 16 de Diciembre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l . 
E L P R E S I D E N T E 
i imUQ de la imm Proviodol 
de ieiierpidi M les imMim 
al Irioje 
Se pone en conocimiento de todas 
las empresas, industrias y patronos 
que en la actualidad empleen mayor 
n ú m e r o de t écn i cos , empleados u 
obreros que los que calculan p o d r á n 
seguir ut i l izando cuando termine la 
guerra e igualmente a los que ahora 
tienen reducidas o suspendidas sus 
actividades, y que al finalizar la gue-
rra p o d r á n colocar m á s personal del 
actualmente en servicio, la ob l i gac ión 
que tienen de formular la correspon-
diente d e c l a r a c i ó n en los impresos 
que para este f in se facil i tan gratuita-
mente en la C, N , S, 
Del patr iot ismo de las empresas 
interesadas espera esta Representa-
ción el m á s exacto cumplimiento de 
esta d i spos i c ión en ev i t ac ión de las 
sanciones en que puedan incur r i r los 
infractores. 
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LETRAS DE L U T O 
A los 72 años de edad, ha muerto en 
el convento de la Encarnación la reli-
giosa carmelita calzada sor Elena de la 
Purisima Concepción Frías Ximénez, 
hermana del canónigo tesorero de la 
S. I Catedral Metropolitana de Gra-
nada, don Andrés , y de la madre sor 
Maria Teresa, residente en el convento 
de Capuchinas de Córdoba . 
La finada había celebrado hace pocos 
meses sus bodas de oro con la Orden. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de su sierva, que había sido ejem-
plo de virtudes para sus hermanas de 
clausura. 
Reciban nuestro pésame la Comuni-
dad, hermanos y demás familia de la 
extinta. 
—Una breve enfermedad que no ha 
podido contrarrestar la intervención 
médica, ha puesto fin a la vida de la i n -
fortunada señorita Mercedes González 
Guerrero, causando su muerte profun-
do pesar tanto entre sus familiares como 
en cuantos la conocían y apreciaban. 
La finada ha actuado como enferme-
ra y prestado otros patrióticos servicios, 
así como ha sido miembro destacado 
por su activa propaganda en Acción 
Católica Femenina. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio tuvo lugar el martes, asistiendo 
gran n ú m e r o de personas y presidien-
do el duelo fami iar el vicario señor Co-
rrales, acompañado 'del R. P. Rafael del 
Carp ió (capuchino) y R. P. Emilio (trini-
tario) y del alférez ayudante del coman-
dante militar, señor Miranda. 
Descanse en paz la finada, y reciban 
sus hermanos y demás familia nuestro 
pésame sentido. 
—También ha fallecido a los veinti-
trés años de edad, y víctima de larga 
dolencia, la señorita Mercedes Robledo 
Carrasco, hija del industrial de esta pla-
za don José Robledo Bellido. 
El entierro se verificó en la tarde del 
miércoles, con gran acompañamien to . 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la finada y dé resignación a su pa-
dre, hermanos y demás familia.a los que 
hacemos presente nuestra condolencia. 
—En la mañana de ayer en t regó su 
alma a Dios la señorita Remedios H i -
dalgo Muñoz, hija de nuestro estimado 
amigo don Miguel Hidalgo Terrones. 
Una grave enfermedad, llevada con re-
signada conformidad cristiana, ha pues-
to fin a la vida de la infortunada seño-
rita. Descanse en paz. 
El sepelio tendrá lugar en la mañana 
de hoy, a cuyo triste acto concurr i rán 
bastantes personas dadas las muchas 
relaciones de familia y amistad con que 
cuentan los dolientes. 
A éstos y en especial al padre de la 
finada, damos el testimonio de nuestro 
pesar. 
M A R C A 
Oran semanario deportivo de las O. J. 
aparecerá en breve.—40 céntimos. 
DOS COSAS LÓGICAS 
ahorrarse dinero, 'una; precisar de ex-
traordinarios de pascua, otra. 
Vea la conveniencia de visitar la casa 
de los vinos, aguardientes y licores; 
General Sanjurjo,8 (antes Diego Ponce). 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Por don Francisco López L. de Ga-
marra y espooa y pa/a su hijo don A n -
tonio López Torres, oficial del Juzgado 
de Santo Domingo, de Málaga, ha sido 
pedida la mano de la señorita Lola Ló-
pez del Pino, hija de don Enrique López 
Sánchez. 
La boda será en breve plazo. 
ENFERMO 
En Granada ha sufrido una delicada 
operación quirúrgica el n iño Pepito 
Gallardo Hsrrera, hijo de nuestro ami-
go den José Gallardo Pozo. 
Deseamos el restablecimiento del pe-
queño . 
D E V I A J E 
En uso de permiso, hemos saludado a 
los jóvenes soldados d o n . E n r í q u e y don 
José Berdún Paché. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F E 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
SE A R R I E N D A 
magníf ico piso pr imero en Lucena, 33 
R a z ó n : Diego Ponce, 8. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
SE COMPRA F I N C A 
grande, a propósi to para cría y recría 
de ganado. Absténganse intermediarios. 
Ofertas: Apartado de Correos 18' 
Antequera. 
SE C O M P R A R Í A 
tresillo para despacho. Razón en la Ad-
ministración de este periódico. 
H A L L A Z G O 
de un rosario en la iglesia de San Se-
bastián, Está a disposic ión de quien 
acredite su pertenencia, en esta Re-
dacción. 
Para estas naBidades 
Adquiera en L A C A S T E -
L L A N A los r icos turrones 
de Almendra , Jijona, C á d i z 
y el N é c t a r , c r e a c i ó n cum-
bre de la c a s a V í e n a , de 
"Teléfono 3 © s 
I N V I T A M O S 
a usted, sin compromiso alguno, a visi-
tar nuestra sección de embotellados. 
U n surtido verdaderamente gigantesco. 
General Sanjurjo, 8(jntes Diego Ponce). 
A L M A N A Q U E P A T R I Ó T I C O PARA 
1 9 3 9 
I Se ha recibido este notable calenda-
rio con doce hojas mensuales cada una 
de las cuales es un homenaje a las 
i Armas y Cuerpos que toman parte en la 
| Santa Cruzada. 
| Antes que le falte calendario debs ad-
quirir éste en Infante, 122. — 1.50 ptas. 
CINE T O R C A L 
Proyecta hoy la sugestiva cinta «Cam-
peones olímpicos», de maravillosos es-
cenarios. U n mensaje a la juventud en 
busca de ideales de pureza moral y de 
belleza física. Un incomparable espec-
táculo que encierra una lección inolvida-
ble. Más de 40 "jóvenes atletas interna-
cionales y otras tantas bellezas femeni-
nas aparecen ¿en este fiim a cuyo frente 
vemos a Buster Crabbe y a Ida Lupino. 
S E H A C E N 
toda clase de labores en goma. C U E -
LLOS, 30 M O D E L O S , ¡desde -2 ptas.; 
baberos para bebés; bolsas de peines; 
tapetitos de mesa; cubrejarros, etc. Bo-
nitos dibujos. 
Para encargos: Laguna, 12; bajo. 
FLECHAS Y PELAYOS 
Refundidos ej\ uno los dos s-mana-
rios de dichos títulos, ha aparecido esta 
gran pubücacién infantil [que contiene 
interesantes historietas, cuentos y pasa-
tiempos. 24 páginas, 25 cént imos. 
También se ha recibido el estupendo 
A L M A N A Q U E de «Flechas y Relayes» 
132 páginas, U N A PESETA. 
De venta en Infante, 122. 
FARMACIAS .DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las del señor Ca-
brera y señora viuda de Villodres. 
H A L L A Z G O 
El viernes.fdía 9, fué encontrada una 
máquina de escribir en la carretera de 
Sevilla entre Mollina y Humilladero, 
por eL chófer del camión de pasajeros 
Antonio Fuentes Mancheño , que n a c í 
el servicio a dichos pueblos, el que la 
en t r egó al comandante de puesto de la 
Guardia Civil de Fuente-Pitdra. 
P É R D I D A 
de un libro pequeño de «Visitas al San-
tísimo», en la iglesia de San Sebastián. 
Se ruega a quien lo haya encontrado su 
devolución a calle Calzada, 13, donde 
gratificarán, 
¡NIÑOS... .N1ÑAS! 
U n precioso N A C I M I E N T O con mu-
chas figuras; munacas recortables, etc. 
De venta: Infante, 122. 
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FALANGES UNIVERSITARIAS 
En pós tumo homenaje a ¡nuestro Cé-
sar, eternamente ausente, transcribimos 
a continuación un párrafo de su inspira-
do testamento: 
« C o n d e n a d o ayer a muerte , p ido 
a Dios que si t o d a v í a no me exime 
de llegar a ese t rance, me conserve 
hasta el fin la decorosa conformidad 
con que lo preveo y, ai juzgar mi 
alma, no le apl ique la medida de mis 
merec imientos s ino la de su infinita 
m i s e r i c o r d i a » . 
niiestros Estatuí 
De los estatutos de nuestro Sindicato, 
aprobados por Decreto n.0 414 de la je-
fatura del Estado, son los fines que 
nuestro S. E. U . persigue y que copia-
mos a continuación: 
A) Exaltar la intelectualidad profesio-
nal dentro de un sentido profunda-
mente católico y español, para hacer re-
surgir el pensamiento nacional que un 
día tuvieron las Universidades de Sala-
manca y Alcalá de Henares, 
B) Fomentar el espíritu sindica! en 
los estudiantes, tendiendo a la sindica-
ción única y obligatoria. 
C) Relacionar las distintas especiali-
dades y fomentar la unión, el compañe-
rismo y la compenet rac ión del.trabajo 
para el logro de sus fines profesionales 
dentro del Estado Español . 
D) Crear, mantener y promover ser-
vicios mutuales y de asistencia y protec-
ción a los derechos estudiantiles, mejo-
rando su condición social dentro de las 
normas universitarias. 
E) Laborar por que una discipMna r i -
gurosa de la educación consiga formar 
en los españoles un espíritu nacional 
fuerte y unido. 
F) Cultivar una intensa relación efec-
tiva e intelectual con los estudiantes 
hispano-americanos. 
G) Hacer asequible la enseñanza a 
todo español capacitado. 
H) Activar intensamente los deportes 
entre los estudiantes. 
El lunes pasado giró una visita á 
nuestro Sindicato el inspector nacional 
del S. E. U . y jefe provincial de Murcia, 
camarada Benjamín Pérez Blázquez. 
Fué saludado por el jefe local, cama-
rada Moreno Laude, quien le most ró 
las diversas dependencias y servicios 
del Sindicato, quedando el citado ins-
pector muy complacido de la visita. 
CULTURA MILICIA D E P O R T E 
Esto es nuestro Sindicato. 
H a r á s obra nacional sí suscribes una 
ficha de socio protector. 
Cuando nuestra alma llora, con pesar 
eterno, el úl t imo acto de servicio de 
nuestro JOSÉ A N T O N I O , ¡legan como 
del más allá estas palabras pub icadas 
en el número 6 de <Haz>, revista nacio-
nal del S. E. U . , con fecha 15 de jul io 
de 1Q35: 
El s i l tai fle la illiÉ 
La milicia no es una expresión capri-
chosa y mimélica. N i un pueril «Jugar a 
los soldados». N i una manifestación de-
portiva de alcance puramente gimnástico. 
La milicia es una exigencia, una nece-
sidad ineludible de los hombres y de los 
pueblos que quieren salvarse, un dictado 
irresistible para quienes sienten que la 
Patria y la continuidad de su destino 
piden en chorros desangrados de gritos, 
en oleadas de voces imperiales e imperio-
sas, su encuadramiento en una fuerza 
jerárquica y disciplinada bajo el mando 
de un ¡efe, con la obediencia de ana doc-
trina, en la acción de una sola táctica 
generosa y heroica. 
La milicia iza su banderín de engan-
che en todas las esquinas de la concien-
cia nacional Para los que aún conservan 
su dignidad de hombres, de patriotas. 
Para los que en sus pulsos perciben to-
davía el latido de la sangre española y 
escuchan en el alma la voz de sus ante-
pasados enterrados en el patrio solar, y 
les resuena en el corazón el eco famil iar 
de las glorias de los hombres de su na-
ción y de su raza, que claman por su 
perpetuidad. 
Es la Patria quien necesita de nuestro 
esfuerzo y de nuestros brazos; ella es 
quien nos manda uniformar, formar to-
dos como uno, vestir las azules camisas 
de la F A L A N G E . La Patria es quien 
borda, con mano de mujer—de madre, de 
novia—sobre el pecho, exactamente enci-
ma de la diana alborozada del corazón, 
ansioso de lucha y de sacrificio, el yugo 
y el haz, las flechas símbólibas de nues-
tro emblema. 
BiWiece Oulfersilana Iiarial 
Cont inúan recibiéndose donativos de 
libros para esta Biblioteca. Damos a 
continuación la relación de los donados 
por Falange Española Tradicionalista y 
Organizaciones Juveniles: 
F. E. T.—Estampas trágicas de Ma-
drid.—Vía Crucis. — El tesoro del Monte 
Igueldo.—Azaña y ellos,—Mola. —Por 
España.—Manual del Fascismo.—Para 
la nueva España .—Dos discursos de 
Calvo Sotelo.—Razón y Fe .—Quiénes 
son ellos.—Polvo de sus sandalias. 
O. J. —Gramática .—Agrie altura,—His-
toria de España, 5 tomos .—Gramát ica 
Hispano-Latina.—Historia Universal.— 
De la oración y consideración,—Nueva 
Geografía Universal, 6 tomos. 
E l S. E. U . es la ÚNICA repre-
sentación oficial de la clase estu-
dianti l española. 
D E P O R T E S 
El equipo de nuestro Sindicato cele-
b ró un encuentro con otro once de la 
localidad, ganando los nuestros por am-
plio margen. 
Este encuentro es el primero de una 
serie de ellos feon diversos equipos de 
otras ciudades. 
ADMINISTRACIÓN 
Por la presente se pone en conoci-
miento de todos los afiliados que adeu-
| den alguna cuota, que se duplicará ésta 
y serán severamente sancionados aque-
llos que no la abonen en un plazo de 
cinco días a partir de la publicación de 
| la presente orden. 
Redac tada por la D e l e g a c i ó n local 
de Propaganda del S . E . U . 
Nuestro Sindicato, primero de la 
Falange, fué llamado por el eter-
no Ausente, gracia y levadura de 
ella. 
Entrega un donativo y contribui-
r á s a llevar la cultura moral y 
física a aquellos que regirán los 
futuros destinos de la Patria. 
¡ S e ñ o r a ! 
es 
P'l 
i i 
É 
Si su m á q u i n a cose mal , le 
falta aguja, la goma, lanza-
dera, correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
c ión que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
e n c o n t r a r á en el 
Taller Vida 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O , 5. 
Se compran m á q u i n a s usadas. 
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üscpípciOn PPOüsüinaiSfl 
del G o m U M 
Suma antprior. . , . 
D- Sebastián López 
» Cristóbal Jiménez 
D.a Teresa Corado 
D. José Muñoz Ruiz 
» Antonio González Brcnes 
D.a Josefa León Gómez 
D. Cristóbal León Báez 
» José Palomo Pedraza 
» Cristóbal Báez Mérida 
» Francisco González Molero 
» Felipe Rubio 
» Sebastián Jiménez Mérida 
» Sebastián Jiménez Podadera 
» Juan Arjona Montañés 
» Francisco Sánchez Rivera 
» Francisco Ligero Corado 
» Juan Pérez Mérida 
» José González Pérez 
» Martín Olmo Benítez 
» José Corado Antúncz 
» Juan Jiménez Luque 
» José Sierra Martín 
» Francisco Pineda Pérez 
» Francisco Ternero Fernández 
>. Francisco León Muñoz 
» José Aguilar Escobar 
» José Martín Jiménez 
» Juan Mérida Palomo 
» Juan Rodríguez Ruiz 
D.a Catalina Casasola| 
» María Gutiérrez Moya 
D, Antonio López 
» Juan Luque Hidalgo 
» Salvador García González 
» Andrés Molina Luque 
» Fernando Castro Sánchez 
» Antonio Avilés Domínguez 
» Alfonso Quintana Fernández 
» Miguel Paradas Lora 
» José Pérez Mérida 
» Antonio Ternero Jiménez 
» Enrique Hernández Carrillo 
» Manuel Aguilar Rodríguez 
» José Calle del Pozo 
Caja de Ahorros y Préstamos 
D.a Dolores Velasco, viuda de 
Muñoz Gozálvez 
» Angeles Solís, viuda de 
Gozálvez 
» Juana Prieto Rodríguez 
Srtas. de Ansón 
D. Alfonso Casaus Arreses Rojas 
» José Bermúdcz Jiménez 
» Antonio Soto Gómez 
» José Acedo González 
» Pedro Delgado Llamas 
» Alfonso Jiménez 
» José Navarro 
,> José García 
» José Narvona 
» José Cordón Torres 
» Francisco Villalón 
» José Ruiz Ríos 
» Francisco Ruiz Campos 
» Francisco Mesas 
» Antonio Bienvenido 
» Santiago Pérez Díaz 
» Juan Rubio Borrego . 
» Francisco García Ruiz 
» Francisco Chacón Torres 
» Antonio García Sánchez 
» Vicente Bores Romero 
» Francisco Torres González 
» Enrique López Sánchez (2.°) 
» Ramón Fernández 
» Blas Piñero Puerto 
» Juan de Dios Negrillo 
„ José de la Cámara Jiménez 
9.896,35 
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D.a Carmen Palomo Valle 5.— 
„ Amparo Pérez Sánchez 10.— 
„ Purificación Jiménez, viuda 
de Cámara 25.— 
Teresa Alvarez, viuda de 
Rojas 5.— 
Srta. Luz López del Pino i . — 
„ Dolores López del Pino 1.— 
„ Carmen López del Pino t.— 
„ Ana M.3 Negrillo 5.— 
„ Teresa Rojas Alvarez 5.— 
D. Manuel Gallardo 15.— 
„ Miguel Clavijo Arjona 5.— 
„ Manuel García Fernández 15.— 
„ Antonio Melero Ramírez 10.— 
„ José Arjona Aguilera 25.— 
„ Manuel Arjona González 5.— 
„ José García de la Vega 10.— 
„ Manuel García Berdoy (2.°) 25.— 
„ Miguel de la Casa y Cecilio 5.— 
Bernardo Jiménez López 10.— 
„ Juan Miranda González 2.50 
„ José Miranda González 2.50 
„ Juan Macías Sánchez 25.— 
„ José González Espinosa 5.— 
,, Manuel Higueras Expósi to 5.— 
„ Féiix Natcras 1.— 
Francisco Vidal Gallardo 25.— 
„ Manuel Díaz Iñiguez 100.— 
„ Manuel del Pino Muñoz 5.— 
„ Miguel Rodríguez Molina 5.— 
„ Juan Sánchez Mesa 6,— 
„ Francisco Báez de Aguilar 5.— 
„ Luis Reyes Espejo 5.— 
„ José León Jiménez 3.-— 
„ José Villalón Gallardo 3.— 
Sr. Hijo de Vda. de Luque 5.— 
D. Francisco García Cuenca 5.— 
„ Pedro Rojas Alvarez 5,— 
„ Juan Carrasco Moreno 15.— 
„ Fernando Moreno Ramírez 
de Arellano 25.— 
„ Juan Acedo Ramos 10.— 
„ José Rosales Berdoy 15.— 
„ Fernando Enríquez Mancilla 5.— 
D.a Encarnación Romero 50.— 
„ Remedios Narváez Campaña 15.— 
„ María Luisa González, viuda 
de Miranda 5.— 
„ Doris Bruckncr e hija 15.— 
„ Dolores Sorzano, viuda de 
Alvarez 5.— 
Sres. viuda e hijos de don Manuel 
Alcaide 50.— 
Sra. viuda e hijos de don Fernan-
do Moreno F. de Rodas 100.— 
Suma y Sigue 11.836.35 
La Castellana 
T E L É F O N O 362 
Acaba de recibirse QU6SO 6RU-
VeRE y TTWíCHeeO de superior 
calidad. SflLCHlCHOTl malague-
ño. CHORIZOS de Ronda. 
J A M O N E S D E G U I J U E L O 
MELOGOTÓn al natural en 
latas de uno y de medio kilo. 
P A S A S M O S C A T E L E S 
Está al llegar, 
QUESO DE BOLA <EL mOLINO» 
INFANTE, 59! QfEUK Y CID, 2 
U L T R A M A R I N O S 
EspsGlaiidaü en Quesos de Hola 9 mancHego. 
G&ocolates de todas ciases. 
y BCBIDñS DE SODAS CLASCS 
y-osÉ GARCÍA BERROCAL 
i C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
| E L C A Ñ Ó N | 
Qj fu l Calzados 11 Alparaaias | 
T I N T A RÁPIDA PARA 
|Ü T I N T A R LOS C A L Z A D O S | 
ÍÜ Lucena , 25 . A N T E Q U E R A [0 ÍS3SJSJS1 SJrSiS-SJSJJSIi liEJ 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: 
Sargentos Domingo Pascual Miguel 
y julio Barcos Barcos, soldados Anto-
nio Quintero Rodríguez y Francisco 
Sánchez Romero, del batallón de Caza-
dores de Meiilla n.0 3, grupo C, tercera 
compañía, división 62; estafeta 14. 
— El doctor Trangertein, el Caballero 
de la Triste Figura, Pufí, y el Chico que 
tira de la manta, pertenecientes al bata-
llón 13 del regimiento de Cádiz n.0 33, 
botiquín; estafeta 90; División 102. 
Lo m Din i citototes 
Las peticiones de esta' semana son 
todas de circunstancias: todos piden un 
obsequio de los famosísimos manteca-
dos de Antequera, en sus distintas va-
riedades, así como aguardiente u otres 
licores que les acompañen . 
Son estos peticionnrios los siguientes: 
Cabo Antonio García Sánchez y Die-
go Cortés Alvarez, pertenecientes a la 
segunda compañía de Intendencia de 
Montana; estafeta 90; División 102. 
—José Ruiz Medina y sus c o m p a ñ e -
ros «Otto» y «Fr¡ts>, soldados del 13 
batallón de Cádiz 33, plana mayor, 
estafeta 90. 
—José Jiménez Fernández , Abraham 
Prieto Morales, Luis Fernández Martí-
nez y Bernardo López Valenzuela, de ia 
octava compañía divisionaria de Sani-
dad Militar; 102 División; estafeta 90. 
LIMPIEZA Y R E -
P A R A C I O N D E HIODIIIIS DE mm 
ABONOS MENSUALES 
F. L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S , 17 
•vfrrfna 8.» E L SOL D E A N T E Q U E R A 
A B A S T O S 
AVES DE CORRAL 
Se pone en conocimiento del público 
en general que a partir del día, 15 de los 
corrientes queda prohibido el sacrificio 
y circulación de las aves de corral, 
hembras. 
Para los machos, quedan subsistentes 
las anteriores disposiciones respecto al 
peso mínimo necesario para el sacrificio, 
que es el de 1,100 kilogramos. Esta dis-
posición tiene como finalidad aumentar 
la riqueza avícola de nuestra provincia 
y obtener para ella los beneficios que 
esta medida le ha de reportar. 
H A B I C H U E L A S SECAS 
En 'su virtud de ó rdenes superiores, 
quedan incautadas y a disposición de la 
junta Provincial de Abastecimientos y 
Transportes, todas las existencias de 
H A B I C H U E L A S SECAS, existentes en 
la provincia de Málaga, 
En su virtud, todos los tenedores de 
este artículo ya sean productores, ma-
yoristas o minoristas (con más de 100 
kilos de existencia tota!) quedan obliga-
dos a presentar declaración jurada de 
sus existencias en esta Alcaidía, antes 
de! día 20 de los corrientes, por dupli-
cado. 
Los productores que aún no hubie-
sen terminado la recolección de las 
H A B I C H U E L A S , darán el cálculo 
aproximado de las que tengan y al ter-
minadla recolección, verificado el peso, 
haciendo referencia a la comunicación 
del cálculo de cosecha, declararán en el 
plazo de 48 horas la cantidad exacta a l -
macenada. 
PRECIOS A Q U E H A N D E AJUS-
TARSE LOS ZAPATEROS PARA LAS 
DISTINTAS COMPOSTURAS DE 
C A L Z A D O 
PRECIOS PARA CABALLERO.— 
Medias suelas y tacones cosidos,f8 pese-
tas.—Tapas solas, 1,50 Ptas.—Medias 
suelas y tacones clavados,? Ptas.—Tapas 
solas, 1,50 Ptas.—Suelas enteras cosidas 
y tacones, 10,50 Ptas.—Palas y medias 
suelas cosidas y tacones,19 Ptas.—Palas 
y suelas enteras y tacones, 21 Ptas.— 
Arreglo y tacones goma^ Ptas.—Plantas 
y medias suelas goma, 7 Ptas. 
PRECIOS PARA SEÑORA.—Medias 
suelas y tacones cosidos, 6 Ptas.—Tapas 
solas, 1 Pta. —Medias suelas y tacones 
clavados, 5 Ptas.-Tapas solas, 1 Pta.— 
Suelas enteras cosidas y tacones, 8 pe-
setas.—Palas y medias suelas cosidas 
con tacones, 11 Ptas.—Palas y suelas 
enteras cosidas con tacones, 13 Ptas.— 
Arreglo y tacones de goma, 1 Pta.— 
Palas y medias suelas clavadas, 9 Ptas.— 
Suelas enteras clavadas con tacones, 
6,50 Ptas. 
NOTA.—En el arreglo del calzado de | 
niños, hasta el número 22, se rebajará el ; 
50 por 100 del precio marcado para el 
calzado de señora, y del 23 al 34 inclusi-
ves, el 30 por 100 da rebaja. 
Estos precios serán fijados por los ci-
tados industriales en lugar bien visible 
de su establecimiento y a disposición 
del público. 
H-: Antequera 16 de Diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
Multas ipslas w le AMÉ 
10 pesetas a Pedro Bermúdez, por fal-
tar el respeto a un guardia. 
10 pesetas a Lucia Pozo, por escan-
dalizar en la vía pública. 
10 pesetas a Francisca Ruiz, por igual 
motivo que la anterior. 
10 pesetas a Dolores López, por ídem 
ídem. 
50 pesetas a Sebastián Moreno, por 
insultar a un vfcino. 
5 pesetas a Juan Casasola, por escán-
dalo en la vía pública, 
5 pesetas a José Zurita, por igual 
motivo del anterior. 
50 pesetas a Juan Palacios, por vender 
chacina a más precio. 
Antequera 15 de Diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
D E M O C T R A F L A 
Movimiento de población desde el 10 
al 16 de Diciembre 
NACIMIENTOS 
Joaquín Sánchez Moreno, Francisco 
Rus Lebrón, Carmen Acedo Acedo, 
Francisco García Brenes, Miguel Bení-
tez Frías, Antonio González Pozo, Con- ¡ 
cepción Mayorga Morales, Juan Ruiz 
Garrido, María del Carmen Moreno 
Ortega, Antonio Palomo Sosa, Antonio 
Ruiz Ortiz, Francisco García Carrillo, 
Antonia Ortiz Fernández, Antonio Raya 
Morente. 
Varones, 10.— Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 
Sor Elena de la P. Concepc ión Frías 
Jiménez, 70 años; Rosario García Zurita, 
29 años; Francisco Tirado Martínez, 83 
años; Mercedes González Guerrero, 34 
años; Mercedes Robledo Carrasco, 23 
años; Juan Paradas Sánchez, 66 años; 
José Báez Ortigosa, 10 meses; María 
Fernández Conejo, 72 años. 
Varones, 3.—Hembras 5. 
Total de nacimientos . . . . 14 
Total de defunciones . . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 
MATRIMONIOS 
Antonio González Ardila, con Ana 
Molina Aguilar.—Torcuato Olivencia 
Acosta, con Carmen Lara Corpas. 
C A F E V R A R A 
VINOS Y LICORES 
[ e r r a de "La Cruz del [ampo", de MU 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
inssjsjíSiHirsns'sriHjrsssjfííi 
RELOJERÍA W¡\W 
¡[fulos para replo 
I 
I 
I . . . . „ . „ r . . . „ » , . . i 
nj En su escaparate, siempre ñ] 
h novedades. üj 
| j j Composturas de todas clases. | 
| Durancs, 7 - ANTEQUERA 
9 r e í «i 
/ & íu&*éá. i f 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
leruecería CSSIll 
lí¡ L I C O R E S -:- VINOS OE TODAS C L A S E S 18 
|j Cervezas al grifo |Í 
I T E L E F O N O 322 A N T E Q U E R A 
Fotogra f ías 
SE H A C E N D E URGENCIA, PARA 
CARNETS Y S A L V O C O N D U C T O S 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
